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Bjørnvig og Brøndsted – en opfølgning 	Efter	 seneste	 nummers	 artikel	 om	 Thorkild	 Bjørnvigs	 dedikationer	 til	 Mogens	 og	 Else	Brøndsted	 er	 der	 dukket	 ekstra	 bøger	 op,	 nemlig	 Pagten	 og	 de	 manglende	 erindringsbind	
Solens	have	og	skolegården	(1983),	Hjørnestuen	og	månehavet	(1984),	Jordens	hjerte	(1986)	og	
Ønsket	 (1987).	 Disse	 dedikationer	 er	 nu	 optrykt	 her	 i	 faksimile	 og	 renskrevet.	 Særligt	 at	bemærke	 her	 er,	 at	 dedikationen	 i	 Hjørnestuen	 og	 månehavet	 kun	 er	 henvendt	 til	 Else	Brøndsted,	sandsynligvis	 fordi	den	omhandler	deres	gymnasietid	sammen	i	Århus;	 ligeledes	er	 den	 kun	 underskrevet	 ”Thorkild”	 og	 ikke	 som	 i	 de	 andre	 ”Birgit	 og	 Thorkild”.	 Bogen	 er	således	mere	 en	 personlig	 gave	 fra	 Bjørnvig	 til	 Else.	 I	 denne	 dedikation	 har	 Bjørnvig	 også	tildelt	Else	det	mere	rosende	at	rime	på	”frelse”	end	”rævepelse”	fra	Anubis.	Alt	i	alt	er	disse	dedikationer	med	til	at	understrege	Thorkild	Bjørnvigs	glæde	ved	venskabet	med	Mogens	og	Else	Brøndsted,	som	også	kan	ses	i	Solens	have…,	hvor	Bjørnvig	netop	skriver	”I	som	har	kendt	mig	et	langt	liv”.		Bøgerne	 er	 indtil	 videre	 i	 familiens	 besiddelse,	 men	 vil	 med	 tiden	 blive	 overdraget	 til	Syddansk	Universitetsbibliotek,	hvor	de	andre	bøger	fra	Brøndsteds	samling	kan	findes.				
		
PAGTEN	:		Oktober,	74	Til	Mogens	og	Else	fra		Birgit	og	Thorkild		Du	venlige	ironiske	svale:	her	–	frisk	fra	ovnen	min	Blixenskandale!		 	
		
SOLENS	HAVE	OG	SKOLEGÅRDEN:		Tornbjerg,	november,	83		Kære	Else	og	Mogens,	her	kan	I	aflæse	i	kim	min	svaghed	og	force	–		I	som	har	kendt	mig	et	langt	liv,	vil	sikkert	genkendende	nikke	–	og	stille	jer	korse	over	en	pebling	så	henrykt	naiv	–		kort	:	hermed	begyndelsen	til	mit	liv!		Birgit	og	Thorkild		 	
		
HJØRNESTUEN	OG	MÅNEHAVET		Rungstedlund	d.	29.	nov.,	84		Kære	klassefælle	Else,	Blandt	andre	flinke	pi’r	en	frelse,	når	en	tungnem	kom	i	klemme,	det	vil	han	dog	ikke	glemme.	Skønt	gnavet	en	smule	af	tidens	tand,	forbindes	vi	smukt	af	din	milde	mand.		Thorkild		 	
		
JORDENS	HJERTE:		September	86		Til		Mogens	og	Else		Her	kommer	så	den	tredie	del	om	malurt,	fryd	,	skidt	og	kanel,	kikset	og	opfyldt	kærlighed	–		og	poesiens	herlighed!		Hjerteligt	Birgit	og	Thorkild		 	
		
ØNSKET:		2-11-87.		Til	Else	og	Mogens		Fra	Birgit	og	Thorkild		Nu	har	I	fulgt	mig	op	gennem	tiden	–		om	hvem	jeg	var	har	I	ret	god	viden.	Læs	her	da	til	slut	om	et	træbens	metrik	og	om	anslaget	til	gavlstjernens	musik.		
